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PENGARUH KOMPENSASI, LINGKUNGAN KERJA DAN 
KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA 
PABRIK GULA WATOETOELIS PRAMBON – KRIAN 
 
Oleh :  




Di Era Globalisasi ini perkembangan perusahaan yang kian pesat dan 
kondisi perekonomian Indonesia yang pada saat ini tidak menentu membawa 
dampak pada meningkatnya persaingan yang semakin ketat dan terus berkembang 
dari perusahaan-perusahaan yang ada membuat semakin banyak perusahaan yang 
Go Publik. Pesaingan pada pabrik gula saat ini pun kian bersaing untuk 
memperoleh kepercayaan pada masayarakat dalam produk yang dihasilkan. Guna  
meningkatkan kepuasan kerja karyawan perusahaan perlu memperhatikan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.  
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompensasi, 
lingkungan kerja dan kepemimpinan secara simultan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada Pabrik Gula  Watoetoelis Prambon-Krian dan untuk mengetahui 
pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan secara parsial 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada Pabrik Gula  Watoetoelis Prambon-Krian.  
Populasi yang diambil dalam penelitian adalah karyawan Pabrik Gula 
Watoetoelis Prambon-Krian, Bagian Instalasi, yang berjumlah 120 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Proportionate Stratifet Random Sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan data kuesioner. Jenis data menggunakan 
kuantitatif dengan serangkaian hasil observasi.  
Hasil dan kesimpulan dari penelitian yang diperoleh persamaan regresi 
model diketahui bahwa variabel kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan 
berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan 
menunjukkan adanya arah positif. Variabel kompensasi, lingkungan kerja, dan 
kepemimpinan berpengaruh parsial terhadap kepuasan kerja karyawan pada 
Pabrik Gula  Watoetoelis Prambon-Krian adalah diterima dengan nilai thitung 
sebesar 2.082 dengan nilai sig 0.040 untuk X1, thitung sebesar 2.014 dengan nilai sig 
0.047 untuk X2, thitung sebesar 2.782 dengan nilai sig 0.007 untuk X3.  sehingga 
dapat diartikan semakin sesuainya kompensasi dan didukung oleh lingkungan 
kerja yang baik, serta kepemimpinan yang efektif akan memiliki pengaruh pada 
peningkatan kinerja karyawan, yang dapat menguntungkan bagi pihak Pabrik 
Gula  Watoetoelis Prambon-Krian . 
 
Kata Kunci : kompensasi, lingkungan kerja, kepemimpianan, kepuasan kerja 
karyawan  
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Di Era Globalisasi ini perkembangan perusahaan yang kian pesat dan 
kondisi perekonomian Indonesia yang pada saat ini tidak menentu membawa 
dampak pada meningkatnya persaingan yang semakin ketat dan terus berkembang 
dari perusahaan-perusahaan yang ada membuat semakin banyak perusahaan yang 
Go Publik. Hal ini akan membuat setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan 
kinerja semaksimal mungkin agar dapat memenangkan persaingan. Mereka 
berlomba-lomba untuk menjadi produsen yang terbaik dari yang ada dimata 
konsumen. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin maju baik 
di bidang teknologi informasi maupun komunikasi sehingga merubah pandangan 
konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan dimana mereka menginginkan 
produk yang bermutu tinggi, sangat fungsional, tepat waktu dan dengan harga 
yang murah.  
Pesaingan pada pabrik gula saat ini pun kian bersaing untuk memperoleh 
kepercayaan pada masayarakat dalam produk yang dihasilkan. Guna  
meningkatkan kepuasan kerja karyawan perusahaan perlu memperhatikan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.  
Sumber daya manusia merupakan elemen yang selalu ada dibutuhkan di 
dalam setiap perusahaan, dimana sumber daya manusia merupakan aset penting 




perusahaan sekalipun dibantu oleh peralatan berteknologi tinggi. Agar tercapai 
kepuasan kerja karyawan, perlu memperhatikan kompensasi, lingkungan kerja dan 
kepemimpinan.  
Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya yang dapat dinilai dengan uang. Dilihat dari sudut pandang 
perusahaan, kompensasi atau balas jasa merupakan suatu biaya yang harus 
dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada para karyawannya. Sedangkan apabila 
dilihat dari sudut pandang karyawan, kompensasi selain merupakan sumber 
pendapatan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga penting bagi 
karyawan sebagai individu karena kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya 
di antara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat.  
Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan 
yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan. Misalnya kebersihan, musik tempat kerja, peralatan kerja dan lain-
lain. Lingkungan kerja akan mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja 
meskipun demikian banyak perusahaan yang sampai saat ini kurang 
memperhatikan faktor ini. Beberapa faktor yang dapat dimasukan dalam 
lingkungan kerja serta berpengaruh terhadap semangat dan kegairahan kerja 
antara lain: tempat kerja, peralatan kerja, kebersihan, pertukaran udara, 
penerangan, keamanan kebisingan.   
Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 
orang lain. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang memenuhi 
kemampuan tersebut, karena bakat kepemimpinan tidak dimiliki oleh setiap orang 
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dan berhubungan dengan penguasaan seni dan teknis dalam melakukan tindakan-
tindakan seperti teknik dalam memberikan perintah, teguran, memberikan anjuran, 
memberikan pengertian, memperoleh saran, memperkuat identitas kelompok, 
yang dipimpin, memudahkan pendatang baru untuk menyesuaikan diri 
menanamkan rasa disiplin dan dikalangan bawahan serta menyelesaikan konflik 
yang terjadi dilingkungan kerjanya.  
Perusahaan sangat penting untuk menjaga kepuasan kerja karyawan. Jika 
karyawan mengalami ketidakpuasan, maka karyawan yang tidak akan bekerja 
dengan baik, sebaliknya jika karyawan puas, maka mereka tentu akan bekerja 
lebih bersemangat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang ” pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan 
Kepemimpinan terhadap Kepuasan Karyawan pada Pabrik Gula  Watoetoelis 
Prambon-Krian”  
 
1.2.   Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, 
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  
1. Apakah kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan secara 
simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada Pabrik 
Gula  Watoetoelis Prambon-Krian ? 
2. Apakah kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan secara 
parsial berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada Pabrik 
Gula Watoetoelis Prambon-Krian ?  
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1.3. Tujuan Penelitian  
Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan 
kepemimpinan secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 
Pabrik Gula  Watoetoelis Prambon-Krian. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan 
kepemimpinan secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan pada 
Pabrik Gula  Watoetoelis Prambon-Krian.  
 
1.4. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat teoritis :  
a. Sebagai sumbangan pemikiran  bagi  Pabrik Gula  Watoetoelis 
Prambon-Krian dalam mewujudkan kepuasan kerja karyawan.  
b. Diharapkan  dapat sebagai  sumbangan  referensi  bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dalam bidang Sumber Daya Manusia.  
2. Manfaat Praktis :  
a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan Pabrik 
Gula  Watoetoelis Prambon-Krian terhadap kepuasan kerja karyawan.  
b. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kemampuan SDM di 
Pabrik Gula Watoetoelis Prambon-Krian yang dapat memberikan 
kepuasan kinerja karyawan.    
 
 
